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Variantes en un poema de Ruben Darfo
Ruben Dario lleg6 a Buenos Aires en 1893. En las tertulias del
"Ateneo" conoci6, probablemente ese mismo aiio, al poeta Ricardo Jaimes
Freyre. Estrecharon una amistad permanente, de la que hay abundantes
testimonios en los textos rubendarianos. En 1894 ambos poetas fun-
daron la Revista de America, primer vocero del modernismo argentino.
He aqui c6mo Ruben Dario recordar& este hecho en su Autobiografia:
Funde una revista literaria en uni6n de un joven poeta tan leido como ex-
quisito, de origen boliviano, Ricardo Jaimes Freyre, actualmente vecino de
Tucuman [...] Con Ricardo nos entribamos por simbolismos y decadencias
francesas, por cosas d'annunzianas, por prerrafaelismos ingleses y otras no-
vedades de entonces, sin olvidar nuestros ancestrales Hitas y Berceos, y
demis castizos autores. Fundamos, pues, la Revista de America, 6rgano de
nuestra naciente revoluci6n ,intelectual, y que tuvo, como era de esperarse,
vida precaria, por la escasez de nuestros fondos, la falta de suscripciones
y, sobre todo, porque a los pocos ni~meros, un administrador italiano, de
cuerpo bajito, de redonda cabeza calva y maneras untuosas, se escap6 llevin-
dose los pocos dineros que habiamos podido recoger. Y asi acab6 nuestra
entuisasta tentativa. Pero Ricardo se desquit6 dando a luz su libro de poe-
sias Castalia Bdrbara, que fue una de las mejores y mas brillantes muestras
de nuestros esfuerzos de renovadores. Alli se revelaba un lirico potente,
delicado, sabio en t6cnica y elevado en numen.1
Castalia Barbara se public6 en 1899. Pero Ruben Dario conocia sus
poemas desde 1895, ya porque Jaimes Freyre se los mostrara, ya por lec-
'turas parciales en el "Ateneo". Los versos de Luis Berisso que Arturo
Capdevila recoge en su Ruben Dario "Un bardo rei"2 hablan del prestigio
I Autobiografia. Citamos por: Ruben Dario, Obras Completas (Madrid:
Afrodisio Aguado, S. A., 1950). Tomo I: Critica y Ensayo, pp. 126-127.
2 Espasa-Calpe Argentina, S. A. [Colecci6n Austral, 607], 1946, pp. 84-85.
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de que gozaba el poeta boliviano en aquel ceniculo. Y el mismo Rub6n
Dario, en un comentario a los Bajo-Relieves de Leopoldo Diaz, publicado
en 1895, recuerda c6mo fue atraido "por la Castalia Barbara, aquella misma
en que se ha abrevado el todavia oculto, pero admirable poeta, Ricardo
Jaimes". 3 Sabido es, ademis, que ese mismo afio de 1895, Dario y Jaimes
Freyre fueron invitados a ir a la isla Martin Garcia. Jaimes Freyre no
fue, pero al despedir a su amigo en el puerto de Buenos Aires le entreg6
su abrigo, an6cdota que no es una mera gentileza circunstancial. Ruben
Dario escribi6 en la isla su "Marcha triunfal", que envi6 a Jaimes Freyre,
el primero en recitarla en Buenos Aires. Se conocen, asimismo, cartas
en prosa y versos en espafiol arcaico, en los que se prueba una comu-
nidad espiritual y estetica entre ambos poetas.4
En 1900 Jaimes Freyre fue a Tucuman, donde realiz6 una extraor-
dinaria labor docente, en el Colegio Nacional, hist6rica, en el Archivo
de la provincia, y literaria, como fundador y co-director de la Revista de
Letras y Ciencias Sociales (i904-I907), una de las mas importantes del
modernismo hispanoamericano. 5 En esta revista, en la que colaboraron
firmas del prestigio de Diaz Mir6n, Amado Nervo, Salvador Rueda, Mi-
guel de Unamuno, Pedro Henriquez Urefia, etc., public6 Ruben Dario
"La tragedia del toro" cuyo texto, por contener variantes que no se reco-
gen en publicaciones posteriores, nos ha parecido interesante recuperar de
aquellas injustamente olvidadas pAginas. El poema figura en la secci6n
"Poesias americanas. De Nicaragua", pp. Io3-107 del No. 20, anio II,
tomo IVY mayo lo. de 1906. Durante todo el afio de 9o06 Ruben Dario
anduvo de viaje corrido: de Europa a Rio de Janeiro, de Brasil a Argen-
tina, de Buenos Aires a Mallorca.6 No extrafie, pues, el cambio de titulo
y de escenario en las dos versiones que conocemos, ni la presencia de la
pampa junto a una plaza de toros. El poema fue escrito ese afio, y lo
mismo pudo ser enviado a Jaimes Freyre desde Nicaragua, como se indica
en la revista: "Poesias Americanas. De Nicaragua" (aunque esto alude
mas bien a la nacionalidad del poeta) o desde Madrid, como se establece
al pie y junto a la firma. En 1914 Ruben Dario lo incluy6 en su Canto
3 E. K. MAPES, Escritos ineditos de Ruben Dario (New York. Columbia
Universty. Instituto de las Espafias, 1938), p. 81.
4 ANTONIO CASTILLA P., "Breve historia de dos epistolas. Ruben Dario y
Jaimes Freyre". Revista de las Indias, Colombia, No. 115, Sept. Oct. 1950, pp.
93-97. Cf. EDELBERTO TORRES, Ruben Dario, M6xico: Ediciones Gaudensa, 1958,
pp. 130-133.
, V6ase: EMILIO CARILLA, La Revista de Letras y Ciencias Sociales, Boletin
de la Universidad Nacional de Tucumin. No. 4, marzo de 1955, pp. 29-33.
6 En la "Epistola a la sefiora de Leopoldo Lugones", Ruben Dario registra
ese itinerario.
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a la Argentina y otros poemas (Madrid: Biblioteca Corona, 1914, pp.
148-157). Pero ahora se titula "Gesta del coso" y tiene este cambio sig-
nificativo: en la versi6n publicada en Tucumin empieza: Plaza de toros.
Es la tarde, etc., sin darle una localizaci6n geogrifica, mientras que en la
versi6n publicada en Madrid esa localizaci6n es lo primero que se pone:
Amdrica. Un caso. La tarde, etc. En ambas, no obstante, la pampa apa-
rece acompafiada de la idea de libertad, que es el motivo esencial del
poema: el yugo, la impotencia son algo "mas negro que la muerte". Por
iltimo, diremos que la mas erudita y fiel edici6n de las Poesias com-
pletas de Ruben Dario, la de M6ndez Plancarte (Madrid: Aguilar, 1954,
pp. 964-968) reproduce el texto de la edici6n madrilefia antes citada.
Damos el texto de la revista de Jaimes Freyre y consignamos, en notas y
en itilicas, las variantes de la edici6n de Madrid.
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